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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los s e ñ o r e s A l c a l d e s y 
Secretarios r e c i b a n los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N j d i s p o n d r á n que se 
fije u n e j emp la r e ñ e l s i t i o de c o s t u m -
bre, donde p e í m a n e c e r á has ta el r e c i -
bo de l n ú m e r o s igu ien te . 
Los Sec re t a r ios c u i d a r á n de con-
servar los B O L E T I N E S co lecc ionados 
ordenadamente , p a r a su e n c u a d e m a -
ción, que d e b e r á ver i f icarse cada a ñ o . 
S É P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscr ibe en l a I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
(Pa lac io p r o v i n c i a l ) ; p a r t i c u l a r e s 45 pesetas' 
a l a ñ o , 25 a l semestre, y 12,50 a l t r i m e s t r e ; 
A y u n t a m i e n t o s , 50 pesetas a ñ o ; J u n t a s ve-
c ina les y Juzgados m u n i c i p a l e s 35 pesetas 
a ñ o , y 20 a l semestre . E d i c t o s de Juzgados 
de 1.a i n s t a n c i a y a n u n c i o s de t odas clases, 
0,75 pesetas l a l í n e a : E d i c t o s de Juzgados 
m u n i c i p a l e s , a 0,40 p e s e t á s l a l í n e a . 
Los e n v í o s d é fondos p o r g i ro p o s t a l , 
deben ser a n u n c i a d o s p o r c a r t a u o f i c i o á l a 
I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l . 
( O r d e n a n z a p u b l i c a d a en el BOLETÍN OFI-
CIAL d é fecha 17 de D i c i e m b r e de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y a n u n c i o s qpe 
h a y a n de in se r t a r se en el BOLETÍN 
OFICIAL, se h a n de m a n d a r a l G o b e r -
n a d o r de l a p r o v i n c i a , - p o r c u y o con -
d u c t o se p a s a r á n a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de d i c h o p e r i ó d i c ó (Rej^I o r d e n de 6 de 
A b r i l de 1859) 
Administración Provincial 
GOBIERNO C I V I L 
Circulares. , -
Diputación provincial de León. — 
Anuncio. 
Jefatura de Obras púnlicas de la pro-
vincia de León.—Anuncio. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Jefatura de Minas.—Anuncios. 
Administración Municipal 
Sdictos de Ayuntamientos. 
• > / „• : 
Entidades menores . 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Sdictos de Juzgados. 
Oobierno cmi fle la pnmncia de León 
S E R V I C I O PROVINCIAL D E GANADERÍA 
CIRCULAR NÚM. 3 
Habiéndose presentado la Epizoo-
tia de rabia canina, en el ganado 
existente en el término municipal de 
Espanillo, Ayuntámiento de Argan-
za, en cumplimiento de lo preveni-
do en él art. 12 del vigente Regla-
mento de Epizootias, de 26 de Sep-
tiembre de 1933 (Gaceta del 3 de Oc-
tubre), *se de clara oficialmente dicha 
enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Argan-
zá, como zona infecta el pueblo de 
Espanillo, Ayuntamiento de Argan-
za y zona de inmunización el cita-
do Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarjas que han 
sido adoptadas, son las reglamen-
tarias, 
Y las que deben ponerse erj prác-
tica, las consignadas en el capítulo 
XXXII del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 7 de Enero de 1941. 
E l G o b e r n a d o r C i v i l . 
I Carlos Pinilla. 
C I R C U L A R NÚM. 4 
Habiéndose presentado 1 á epi-
zootia de rabia canina, en el gana-
do existente en el término munici-
pal de Santa Maria de Ordás.en cum-
plimiento de lo prevenido en el 
artículo 12 del vigente Reglamen-
to de Epizootias de 26 de Septiembre 
de 1933 (Gaceía del 3 de Octubre), 
se declara oficialmente dicha enfer-
medad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa lodo el Ayuntamiento de Santa 
María de Ordás, como zona infecta 
los pueblos de Santa María de Ordás 
y Santibáñez.y zona de inmuniza-
ción el Ayuntamiento anteriormente 
citado. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el Capitulo 
XXXII del vigente Reglamento de 
Epizootias. • 
León, 8 de Enéro de 1941. • 
E l G o b e r n a d o r c i v i l , 
Carlos Pinilla 
. CIRCULAR NUMERO 5 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente reglamento de Epizootias 
de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
provincial de Ganadería, se declara 
oficialmente extinguida la viruela 
ovina, en el término municipal de 
Santa Cristina de Valmadrigal, cuya 
existencia fué declaradav oficialmen-
te con fecha 28 de Octubre de 1940. 
Lo que se publica en este periódico 
oficial, para general conocimiento. 
Lpón, 8 de Enero de 1941. 
E Í G o b e r n a d o r c i y i l , 
Carlos Pinilla 
leiatura de Obras gúblas Provincia de Ledo 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I Ó N 
R E L A C I O N " de los pe rmisos de c o n d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s o to rgados po r esta Je fa tu ra de t ) b r a s P ú b l i c a s de L e ó n , d u r a n t e 
e l mes de N o v i e m b r e de 1940. 
Número 
ae 
orden 
"4.620 
4.621 
4.622 
4.623 
4.624 
4.625 
4.626 
N O M B R E S 
S e n é n R í o s R o d r í g u e z . . . . . . . . 
J o s é F e r r e r M a i ' e s m a . . . , i* 
M a n u e l R e g i l V e l a s c o < . . . . . 
T o m á s M á y o G o n z á l e z . . . . . . . 
S i x t o B l a n c o A l o n s o . 
U l p i a n o G a r c í a . A l v a r e z . . . . . . - . 
J q s é M . a G i m é n e z F e r n á n d e z . . 
N O M B R E S 
DeJ padre De la madre 
S e n é n . . . . . . 
l u á n 
M a n u e l . . . . . 
F r a n c i s c o . . . 
B e n i c i o . . . . . 
Juan 
S e v é r i n o . . . 
V i r g i l i a . . . 
T e r e s a 
G a y a 
R o s a l í a . . . 
T i m o t e a . . 
L e o n a r d a . 
Rosa 
N A C I M I E N T O 
Día MES 
O c t u b r e 
A b r i l , . . 
E n e r o . . 
J u l i o . . -
A b r i l . . . 
I d e m . . . 
J u l i o . . , 
Año 
1919 
1926 
1917 
1910 
1915 
1921 
1922 
L U G A R 
R o b l e s 
B a d a l o n a . . . . . . 
O s m a L a R o s a . 
C o r n o m b r e 
V a l d e s a z . 
M i e r a . . . , 
L e ó n 
PROVINCIA 
L e ó n 
B a r c e l o n a 
S o r i a 
L e ó n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
León. 10 de Diciembre de 1940.—El Ingeniero Jefe Pío C e^la. 
T R A N S F E R E N C I A S 
R E L A C I O N de t r ans fe renc ia s de a u t o m ó v i l e s d i l i g e n c i a d a s por l a J e f a t u r a de O . P . , d u r a n t e e l mes de N o v i e m b r e de 1940. 
A U T O M Ó V I L C E D E N T E . A D Q U I R E N T E 
M a r c a 
g p e l . . . . . . 
R e o 
. C a y s l e r . . . 
M a g i r u s . . 
B l i t z . . . . . . 
E a u l t . . . . . 
C h e v r o l e t 
I d e m . . . . . 
F o r d , 
S t e v v a r . . . 
F o r d 
F i a t . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . 
C h e v r o l e t . 
F o r d , 
O p e l , 
C h e y r o l e t . 
I d e m , . . . . 
F o r t 
B l i t z . . . . . . 
F o r d 
I d e m 
F i a t 
F o r d . 
Número de ma-
tricula 
L E -
L E -
M A 
L E -
L E ^ 
Z A -
L E -
, L E -
L E -
L E 
O-
L E -
L E 
L E 
Z 
L E -
L E 
Z 
L E 
Z A 
L E 
L E 
L E 
L E 
L E 
•2.379 
•2.842 
- 3 . 3 2 2 
- 3 . 2 6 7 
-2.251 
• 717 
-3.154 
-3.025 
- .3042 
-1.920 
-8.096 
-3.156 
•2.675 
-2 .581 
-4.884 
-3.593 
-3.089 
-3 .041 
- 1 
-3 
-2 
-2 
-2 
-3 
,792 
981 
,096 
,689 
514 
.852 
.189 
N o m b r e N o m b r e 
E m i l i o de l a P l a z a G a r c í a . 
J o s é G o n z á l e z L o z a h o — 
F r á u c i s c o de l a F u e n t e • 
B a l t a s a r I b á n V . a l d é s 
M a t i l d e A l o n s o . . . 
F e r m í n G i l . . - . . 
M a n u e l G a r c í a . 
G a b r i e l de l a F u e n t e . . . . . 
C o m e r c i a l P a l l a r é s 
A n t o n i n o A r r i ó l a •-. . . . 
B i c a r d o G ó m e z L u é a s y t res m á s 
M a t í a s C a r p i n t e r o ^ . . . . . . 
A n g e l M e r i n o R e l l a g a . 
En t iqu io - Casado 
P a s c u a l D i e z P e r r e r a s . . . . . . . . . . 
M i g u e l M u ñ o z 
P e d r o P é r e z Pozueco . . . . . . . 
S e b a s t i á n N o t a r i o . . 
J o s é Q u i m é n e z C a b e l l o 
H i l a r i o S u á r e z . . . . . . . 
P a s c u a l D i e z P e r r e r a s . . . . ; 
E m e t e r i o de A n t a 
l o s é L o r e n / a n a 
S e v e r i a n o V á z q u e z , 
T o m á s J o s é C a r r o P a r r a 
V i c e n t e Z a m o r a N a v a l e s . . . . . 
F e d e r i c o A l v a r e z A l v a r e z . . . 
S i l v a n o P a r a m i o R o d r í g u e z . . 
B e r n a r d í n o R a m o s '•.., , . 
E z e q u i e l C a r b a j o B a r r i o 
M a r c i a l Cepeda C e p e d a . . . . . . 
H i j o de L u i s F e r n á n d e z 
V i c t o t i n o R o d r í g u e z A l v a r e z . 
P e d r o P é r e z Pozueco . . . . . . . . 
J o s é G o n z á l e z G o n z á l e z ' 
C o m e r c i a l P a l l a r é s S. A . . . . . 
Jus to S o r i a n o . . . . . 
L u i s a M e r i n o R e l l a g a 
Ped ro Gigosos Gigosos 
E l a d i o M a n z a n o O l a n o . . . 
C o m e r c i a l I n d u s t r i a l P a l l a r é s . 
T o m á s C a b e l l o Ca rba jo . ' , 
U v a l d o L ó p e z B o d e l ó n 
E r u n d i n a M a r t í n e z C u b e r o . . . 
A g a p i t o S u á r e z 
F l o r e n t i n o G a r c í a M á r t ü i e z . . 
H u l l e r a s C a r m e n S. A . . 
L e o n a r d o E o d r í g u e z V a l e r a . 
U l p i a n o V á z q u e z V e g a 
B e r o a r d i n o R a m o s 
Domicilio 
F a l e n c i a . 
V i l l a m e j i l . 
V i l l a b r a z . 
L a B a ñ e z a . 
C a s t r o c o n t r i g o . 
F u e n t e s de R o p e l . 
R i e g o de l a V e g a . 
P o n f e r r ada . 
S a n t a M - a d e l P á r a m o . 
L e ó n . 
I d e m . 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
L e ó n . 
F r e á n o de l a V e g a . 
L e ó n . 
I d e m . 
S a n t a M a r í a P á r a m o . 
P o n f e r r a d a . 
L a B a ñ e z a . 
L l a m a s de l a R i b e r a . 
V i l l a b l i n o . 
L e ó n . 
L a B a ñ e z a . 
C a r r i z o de l a R i b e r a . 
L a B a ñ e z a . 
L e ó n , 10 de de D i c i e m b r e 1940—El I n g e n i e r o j e f e , P í o C e l a . 
3 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas 
A N U N C I O 
Se advierte a los explotadores de 
minas de este Distrito la necesidad, 
de acuerdo con lo señalado en el ar-
tículo 135 del vigente Reglamento de 
Minería, de tener un apoderado en 
León, con el cual la administración 
sé ha de entender para las diligen-
cias que hayan de practicarse y no-
tificaciones que hubiera que hacer. 
Dichos apoderados presentarán el 
poder legal en la Jefatura de Minas. 
Se da un plazo a los explotadores 
de 20 días para efectuar el nombra-
miento de apoderados, o represen-
tante^ advirtiéndoles que pasado di-
cho plazo sin haberlo hecho, se pro-
cederá en consecuencia. 
León, 11 de Enero de 1940.—El 
Ingeniero Jefe, C e l s o Rodríguez 
Arango. 
M I N A S 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito mi-
nero de esta ciudad. 
Hago saber: Que por D. Gregorio 
González Fernández, vecino de La 
Mata de la Bérbulá, se ha presen-
tado en el Gobierno civil de esta 
provincia, en el día 19 del mes de 
Diciembre, a las once horas, una 
solicitud de registro pidiendo 6 per-
tenencias para la mina de hulla, lla-
mada Boby, sita en el paraje Val-
deano, términp de Aviados y Ayun-
tamiento de Valdepiélágo, 
Hace la designación de las citadas 
6 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
la estaca 3.a de la mina denominada 
La Piedad, y, desde ella se medirán, 
con arreglo al Norte verdadero y su-
cesivamente, 300 metros al Ofiste 18° 
Sur y se fijará la 1.a estaca; desde 
esta 200 metros al Sur 18° Este y se 
fijará la 2.a estaca; desde éste 3^00 
metros al Este 18° Norte y se fijará 
la 3.a etstaca; desde ésta 200 metros 
al Norte 18° Oeste, llegando al punto 
de partida y quedando asi cerrado 
el perímetro de las 6 pertenencias 
que se solicitan. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
ios sesenta días siguientes al de la 
publicación de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia nue 
dan presentar en el Gobierno' civil 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende., según previene el ar-
tículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y Real Orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
1 El expediente tiené el núm. 9.763. 
León,. 20 de Diciembre de 1940.— 
Celso Rodríguez. 
idminisMiíii mnnícíDal 
Ayuntamiento de 
Noceda • , 
El presupuesto municipal ordina-
rio para el corriente • ejercicio, con 
las modificaciones introducidas, se 
halla nuevamente expuesto al públi-
co, por el plazo de quince días, en la 
Secretaría, a los efectos de oír recla-
maciones. 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento, por espacio de quince días, 
y con el fin de oír reclamaciones, 
las Ordenanzas para la exaLCción de 
les impuestos municipales. 
Noceda,'? de Enero de 1941—El 
Alcalde, Vicente de Paz. 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, 
|el presupuesto municipal ordinario 
para el corriente ejercicio de 1941, 
estará de manifiesto al público, en 
la Secretaría municipal respectiva, 
por espacio de quince días, durante 
cuyo plazo, y en el transcurso de 
los quince días siguientes, podrán 
formularse por los interesados cuan-
tas reclamaciones se Estimen conve-
nientes, con arreglo al artículo 300 
V siguientes del vigente Estatuto 
Municipal. ' . 
Cebanico 
. Balboa 
Toreno 
Formada por los Ayuntanvientcs 
que a continuación se relacionan, 
la Matrícula de Industrial para ,el 
manifiesto al público, en la Secreta-
corriente ejercicio de 1941, estará de 
ría municipar respectiva, por espa-
cio de diez días, a fin de que pueda 
ser examinada y formularse recla-
maciones. 
Cacabelos 
Confeccionada por los Ayunta-
mientos que se expresan a conti-
nuación, la lista de familias pobres, 
con derecho a la asistencia médico-
farmacéutica gratuita, para el ejerci-
cio corriente de 1941, queda expuesta 
al púlico en la respectiva Secreta-
ría municipal, al objeto de oír re-
clamaciones, por el plazo de quin-
ce días. 
Escobar de Campos 
Cacabelos 
• Designados por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, los Vocales 
natos de las diferentes Comisiones 
de evaluación del repartimiento ge-
neral de utilidades para el año 1941, 
se hallan las listas de manifiesto al 
í^iblico, en la Secretaría respectiva, 
p9v el plazo^ de siete días, a los efec-
tos de oír reclamaciones. 
Cacabelos 
Noceda 
Ayuntamiento de 
La Ereina 
Acordada por este Ayuntamiento, 
en sesión del. día 9 del actual, la 
provisión, mediante concurso, de la 
plaza de Recaudador de Arbitrios 
del mismo, se anuncia por. este edic-
to, a fin de que puedan concursarla 
los que así lo deseen. 
Las solicitudes se presentarán en 
eí plazo de ocho días, a partir de la 
publicación de este anuncio, en plie-
go cerrado, debidamente reintegra-
das y uniendo a las mismas la cé-
dula del corriente año," 
El sueldo anual será de 500 pese-
tas, pagaderas por trimestres venci-
dos, debiendo sujetarse, para el des-
empeño de'su cargo, a las condicio-
nes que en el correspondiente pliego 
se hallan de manifiesto en la Secre-
taría municipal, a disposición de los 
interesados, durante las horas de 
oficina. 
Se observará y reservará el turno 
de preferencia que señalan las v i -
gentes disposiciones en materia de 
vacantes de empleados municipales. 
La Ercina, 10 de Enero de 1941.^-
El Alcalde, Elias García. 
Ayuntamiento de 
Villasabariego 
Quedan expuestas al público, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante un plazo de quince días, 
y con el fin de oír reclamaciones, 
las Ordenanzas para la exacción del 
repartimiento general de utilidades; 
20 por 100 sobre las cuotas de urba-
na e industrial; 32 por 100 de recar-
go sobre las cuotas de industrial y 
percepción del sobrante de las 16 
centésimas. 
Villasabariego, a 9 de Enero 
de 1941. — El Alcalde, Graciliano 
Olmo. . 
Ayuntamiento de 
Almanza 
! Formadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas que regulan los in-
gresos del presupuesto municipal or-
dinario formado para el ejercicio 
de 1941, se hallan expuestas al públi-
co en la Secretaría municipal, por es-
pacio de quince días, para oír recia' 
maciones. 
Almanza, a 10 de Enero de 1941.— 
El Alcalde, Augusto Medina. 
Ayuntamiento de . 
Vegamián v 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas que regulan los in-
gresos del presupuesto ordinario 
para el año de 1941,quedan expuestas 
al público en la Secretaría munici-
pal, por espacio de quince días, ..con 
el fin de oír reclamaciones. 
Vegamián, a 31 de Diciembre 
de 1940.—El Alcalde, Gregorio Bayón. 
el plazo de quince días el de expo-
sición y reclamaciones. 
La Vecilla, 7 de Enero de 1941.— 
El Alcalde-Presidente, Tomás S. 
Entidades menores 
Ayuntamiento de , ' 
Castrillo de la Valduerna 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas que regulan los in-
gresos del presupuesto ordinario 
para el año de 1941, quedan expues-
tas al públicb en la Secretaría muni-
cipal, por espacio de quince días, 
con el fin de oír reclamaciones. 
Terminado el referido plazo, no 
serán atendidas las que se formulen. 
Gastrillo de la Valduerna, 9 de 
Enero de 1941.—El Alcalde, Fran-
cisco López. 
Junta vecinal del Concejo de Valdeón 
Habiéndose aprobado por esta Jun-
ta, el presupuesto vecinal ordinario 
para el próximo ejercicio de 1940, 
se anuncia su exposición al público, 
en la Secretaría de la referida Junta, 
por el plazo de quince días, en el cual 
podrán interponerse cuantas recla-
maciones se consideren pertinentes. 
o 
o o 
Formadas también las Ordenanzas 
para la exacción de arbitrios de esta 
Entidad, del ejercicio de 1940, esta-
rán las mismas expuestas al público 
en esta Secretaría, por el plazo de 
quince días, durante los cuales, po 
drán formularse reclamaciones. 
Posada de Valdeón, 28 de diciem-
bre de 1940. — El Presidente, Lu-
ciano González. 
Junta de Atenciones de Justicia 
del Partido de La Bañez 
Confeccionado el presupuesto para 
atender a los gastos de Administra-
ción de Justicia de este Partido en 
el año "1941, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría del Ayunta-
miento de La Bañeza, a fin de que 
sea examinado, por cuantos lo de 
seen, en el plazo de quince días, du-
rante los cuales y quince días más 
pueden presentarse reclamaciones 
ante la Delegación de Hacienda. 
La Bañéza, 10 de Enero de 1941. 
El Alcalde de La Bañeza, Francisco 
Pérez Alonso. 
Junta del Partido de La Vecilla 
Formado y aprobado por la Junta 
de este Partido para el ejercicio 
de 1941, se halla de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta, a los efec 
tos de ser examinado y formular 
contra el mismo las reclamaciones 
que se estimen procedentes, siendo 
4, de. esta Plaza, que hace saber lo. 
siguiente: 
Manuel Arias Rodríguez, vecina 
León. * 
Rafael Presa Rodríguez^ vecino de 
Sabero (León). 
Primero: Que deben prestar de-
claración cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes per-
tenecientes al mismo. Pudierido pre-
starse tales declaraciones ante el pro-
pio Juez que instruye el expediente 
o ante el Juzgado de Primera instan-
cia o' municipal del domicilio del 
declarante, los cuales remitirán a 
este Juzgado las declaraciones en el 
mismo día que las reciban, y 
Segundo: Que ni el fallecimiento" 
ni la ausencia ni la incomparecen-
cía del presunto responsable, deten-
drán la tramitación del fallo del ex-
pediente. 
Lo que para dar cuníplimiento a 
Jo dispuesto en los artículos 45 y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
líticas, e publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, 31 de Diciembre de 1940.— 
El Juez, Alberto Martín. 
Junta vecinal de Veguellina 
de Orbigo 
Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto,ordinario para 1941, 
así como también la ordenanza del 
impuesto que el mismo comprende, 
se hallan de manifiesto al público, 
en el domicilio del que suscribe, 
por el plazo dé quince días, en el cual 
podrán interponerse cuantas recla-
maciones se consideren oportunas. 
Veguellina de Orbigo, 10 de Enero 
de 1941. — El Presidente, Anselmo 
Martínez. 
idiínistraciÉ de Mía 
lazado ínslrudor proviodal de res 
ponsabilidades piílicas 
D E L E Ó N 
A N U N C I O 
El Tribunal Regional de Respón-
sabilidades Políticas de Valladolid, 
acordó la incoación de expediente 
de Responsabilidades Políticas con-
tra los individuos que luego se reía 
clonaran, cuyo expediente lo trami 
ta y sigue este Juzgado Instructor 
sito en la calle Legión VI I , número 
Juzgado de instrucción de León 
Don Gbnzalo Fernández Valladares,, 
Juez de Instrucción de esta ciudíid 
de León y su partido. 
Por el presente ruego a todas las 
Autoridades y ordeno a la Policía. 
Judicial, dispongan la busca y resca-
te del semoviente que luego se rese-
ñará sustraído al vecino de San An-
drés del Rabanedo, Laureano Fer-
nádez, procediendo a la detención 
de la persona o personas en cuyo po-
der se encuentré si no acreditan su 
legítima adquisición. Acordado así 
en sumario número 4 de 1941 por 
sustracción, * 
Semoviente sustraido 
Una muía, de pelo castaño claro, 
de seis cuartas de alzada, crin recor-
tada, herrada de las cuatro patas^ 
cola larga y con el número 30 y V. A 
marcadas ahierro en la tabla dere-
cha del cuello. , 
Dado en León a ocho de Enero de 
mil novecientos cuarenta y uno.— 
Gonzalo Fernández Valladares.—El 
Secretario Judicial, Valentín Fernán-
dez, • 
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